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M any  social sc ie n tis ts  a n d  p o litic ia n s  B o th  sec to rs  e x is t b e sid e  each  o th e r  
all o v e r th e  w orld  look  fo r th e  re m e d y  fo r  a n d  iso la ted  from  each  o th e r . T he m odern
o n e  o f  th e  m a jo r  p ro b lem s o f  o u r  tim e s , se c to r in i ts  p re sen t s i tu a tio n  is n o t ab le
n a m e ly  th e  s to p p in g  o f  th e  social m ise ry  to  p u t  an  en d  to  th e  c lo sed n ess o f  th e
o f  th e  peo p les o f  dev elo p in g  c o u n tr ie s . I t  t r a d it io n a l  se c to r, to  in te g ra te  it in to
is o b v io u s  th a t  th e  fo rm er co lon ia l o r  a  h o m o g en eo u s n a tio n a l econom y. T h u s
halfco lon ia l c o u n tr ie s  w ere  u n a b le  a f te r  th e  d ev e lo p in g  c o u n tr ie s  rem a in ed , in-
th e ir  becom ing  in d ep e n d en t to  so lve  th e ir  s p ite  o f  h a v in g  o b ta in e d  th e ir  n a tio n a l
eco n o m ica l p ro b lem s a n d  th a t  th e y  a re  in d ep en d en ce , d e liv e red  to  th e  c a p ita l  -
b e fo re  beco m in g  b a n k ru p t  b o th  on th e  istic w orld  m a rk e t, a g r ic u ltu ra l  c o u n trie s
w o rld -m a rk e t an d  in g iv in g  su p p ly  to w ith  a m a jo r i ty  o f  p easan ts ,
th e ir  peoples. G y ö rg y  T o ln a i in h is re ce n tly  p ub lished
As a co n sequence  o f  i ts  co lo n ia l o r  book lo o k s fo r th e  possib le  w ay  o f  th e
h a lf-co lo n ia l p a s t  each  d e v e lo p in g  со- so lv in g  o f  th ese  d ifficu lt p ro b lem s,
u n t r y  lias a c h a ra c te r is tic  d u a li ty  o f  its  S c ru tin iz in g  th e  reco m m en d a tio n s  o f  
econom y: a re la tiv e ly  m o d ern  “ u p p e r  th e  eco n o m ists  o f  th e  dev elo p ed  cap i-
s e c to r” an d  a  g e n e ra lly  m uch  w ider ta lis t ic  c o u n tr ie s , acco rd in g  to  w hich th e
tra d i t io n a l  “ low er se c to r” ex is t s id e  by  o n ly  w ay  o u t  fo r th e  d ev elop ing  c o u n tr ie s
side . is th e  d ev elo p in g  o f  th e ir  m o d ern  sec to r
In  con seq u en ce  o f  th e  in te rn a t io n a l  th ro u g h  im p o rtin g  c a p ita l ,  he s ta te s  th a t
c ap ita lis tic  d iv is ion  o f  lab o u r, w hich  is th e  a c c e p ta tio n  o f  th ese  a d v ices  (if o n ly
d isa d v a n ta g e o u s  fo r th em , th e  m o d ern  th e re  w ould  be po ss ib le  to  g u a ra n te e
se c to rs  o f  th e  dev elo p in g  c o u n tr ie s  p ro- eno u g h  foreign  c red its )  w ould m ean o n ly
duce  c h ie f ly  fo r e x p o r t,  a n d  since  th e ir  th e  en la rg ed  re p ro d u c tio n  o f  th e ir  depen-
p ro d u c ts  (above  all raw  m a te r ia ls  an d  dence  o n  tin* developed  c a p ita lis tic
a g r ic u ltu ra l  goods) a re  realized  p e rm a n - co u n trie s .
e n tly  a t  u n fa v o u ra b le  prices, th e y  a re  n o t  T h e  a u th o r  th in k s  th a t  th e  o n ly  w ay  
ab le  to  c o n tr ib u te  to  th e  in n e r  econom ica l for qu ick  in d u s tr ia l  d ev e lo p m en t is th e
d ev e lo p m en t. (T h e  rise  in o ilp rices  in th e  a cc u m u la tio n  o f  c a p ita l  o u t o f  o n e ’s ow n
recen t p a s t d id  no t c h a n g e  th e  u n a d - resources. A ccord ing  to  h is o p in io n  th e
v a n ta g e o u s  s i tu a t io n  o f  th e  d ev elo p in g  h is to ric  w ay  o f  in d u s tr ia l  d e v e lo p m en t
c o u n tr ie s  since  o n ly  a q u a r te r  o f  th e m  o f  th e  dev elo p ed  c a p ita lis tic  c o u n tr ie s  —
e x p o r ts  o il, m o reo v er m o st o f  th e m  a re  w hich w as show n b y  M arx — v e rifies
v e ry  sp a rse ly  in h ab ited . S ince th re e  u n a m b ig o u s ly  th a t  th e  o n ly  possib le
q u a r te r s  o f  th em  a re  red u ced  to  im p o rt com m on  sou rce  o f  b o th  th e  m issing in te rn
o f  oil a n d  th e y  a re  a fflic te d  in an  inere- m a rk e t an d  th e  u tilis in g  o f  th e  “su p er-
asetl deg ree  b y  th e  h igh prices, th e ir  f lu o u s” m an p o w er a n d  — th ro u g h
s itu a tio n  a s  a w hole d e te r io ra te d  fu r th e r .) -  th em  — th e  in te rn  acc u m u la tio n  o f  ca- 
T h e  t ra d it io n a l  se c to r, w hich  is g iv in g  p ita l w as th e  tra d it io n a l  sec to r, th a t  
th e  liv in g  fo r th e  g re a te r  p a r t  o f  th e  b ecam e  p ro d u c in g  fo r th e  m ark e t, 
p o p u la tio n , h a rd ly  c o n tr ib u te s  to  th e  G y ö rg y  T o ln a i o u tlin e s  th e  classic  w ay  
econom ica l d ev e lo p m en t, b ecau se  o f  its  o f  in d e p e n d e n t c ap ita lis tic  in d u s tr ia l 
closed , se lf-su p p o rtin g  c h a ra c te r ,  i.e . d e v e lo p m en t o th e rw ise  th a n  th e  op in ion
p ro d u c in g  no g o ods o r  o n ly  occasio n ally ; o f  th e  m a jo r i ty  o f  H u n g a rian  h is to rian s , 
m o reover, it c an n o t g u a ra n te e  th e  con- A cco rd in g  to  h is op in io n  th e  first s te p  o f  
tin u a l a n d  su ffic ien t feed ing  o f  th e  pe- c a p ita lis tic  in d u str ia l d e v e lo p m en t w as 
a sa n ts . th e  se p a ra tin g  o f  th e  a g ric u ltu ra l  a n d
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h a n d ic ra f ts  a c t iv ity  w ith in  th e  fa m ily , T h e  well p ro v ed  n o n -c a p ita l is t  fo rm  o f  
th e  v illag e, w hich  w as b u ilt  on  th e  d iv i- dev elo p in g  o f  th e  m o d ern  se c to r  is, be-
sion  o f  la b o u r  b e tw een  th e  sexes, a n d  cause  o f  th e  w eak n ess o f  p r iv a te  c a p ita l ,
th u s  th e  e x ch an g e  o f  th e  p ro d u c ts  o f  s ta te  c a p ita lism . B u t  d e v e lo p in g  o f  th e
a g r ic u ltu ra l  an d  h a n d ic ra f ts  p ro d u c tio n  m odern  se c to r  in its e lf  d id  n o t  so lve  th e
th ro u g h  a m ark e t-m e ch a n ism . T h e  deve- econom ica l a n d  social p ro b lem s. T h ere
lo p m e n t o f  th is  p rocess w as in it ia te d  b y  becam e n e ce ssa ry  to  e x p a n d  th e  econo-
th e  b u y in g -u p -tra d in g , w hich , u rg in g  th e  m ical d ev e lo p in g  a c t iv i ty  o f  th e  s ta te  to
in d e p e n d e n t p e a sa n t h a n d ic ra f ts  a c ti-  th e  t r a d it io n a l  se c to r  to o . I n  45 p e rce n ts
v ity , to o k  o v e r th e  le a d in g  o f  th e  p ro- o f  th e  d ev elo p in g  c o u n tr ie s  th e  d em ocra-
d u c t ion to o , a n d , b e in g  its e lf  ch an g ed  in to  tic  g o v e rn m e n ts  b egan  w ith  th e  eoope-
in d u s tr ia l  c a p ita l ,  dev elo p ed  th e  in itia l ra tiv e -d ire c te d  u n fo ld in g  o f  th e  a g r i­
fo rm  o f  th e  h a n d ic ra f ts  la rg e -sca le  w orks, c u ltu ra l  p ro d u c tio n  o f  th e  tra d it io n a l
tile  m erc an tile  (d ispersed) (m an u fa c tu re . sec to r, a s  a n  o rg an ic  c o m p le tio n  o f  th e
I n  th e  n e x t  p e rio d  o f  th e  in d e p e n d e n t s ta te -c a p ita lis tic  dev elo p in g  o f  th e  m o d ern
in d u s tr ia l  d e v e lo p m en t w as c a rr ie d  o u t sec to r. T h e  co o p era tiv e s , b u i lt  w ith  s ta te
th e  u n if ic a tio n  o f  th e  d isp e rse d ly  w o rk in g  a ssis tan ce  on  th e  g ro u n d s  o f  th e  p e a sa n t
p e a sa n ts  in in d u s tr ia l m a n u fa c tu re s , i.e. c o m m u n ity , increased  th e  c o n su m p tio n
in la rg e -sca le  w orks g ro u n d e d  on h an d i- o f  fo o d -s tu ffs  o f  c o o p e ra tiv e  p e a sa n ts ,
c ra f ts .  T h en  th e  c a p ita l  a c c u m u la te d  in en h an ced  th e ir  social o rg a n iz a tio n  b u t
th e se  m a n u fa c tu re s  m ad e  eco n o m ica lly  d id  n o t  c o n tr ib u te  su ffic ie n tly  to  th e
possib le  th e  d ev e lo p m en t o f  m ech an ica l g row ing  o f  c o m m o d ity  p ro d u c tio n  o f  th e
larg esca le  in d u s try . S ince th is  p rocess tra d itio n a l sec to r. T h ere  rem a in ed  th e n
w as c h ie fly  e q u iv a le n t to  a ssem b lin g  th e  th e  ta s k , h en ce fo rw ard  to  b e  so lved  o f
m asses o f  w eav in g  an d  sp in n in g  p e a s a n ts  econom ic p o licy  o f  th e  p ro g ressiv e  go-
in m an u fa c tu re s , a t  th e  b eg in in g  th e  te x -  v e rn m e n ts  o f  d ev elo p in g  c o u n tr ie s  to
t i le  in d u s try  b ecam e th e  lea d in g  b ra n c h  free d irec t p o ss ib ilitie s  o f  a cc u m u la tio n
o f  m ech an ica l la rg e -sca le  in d u s try . T h e  o f  in d u s tr ia l  c a p ita l  in th e  t r a d i t io n a l
te x ti le -m a rk e t  h a v in g  becom e s a tu ra te d  sec to r o f  th e ir  econom y.
th e  c a p ita l  a cc u m u la te d  in th e  te x t i le  , ,. , „  ...  , ,   . , * . A ccord ing  to  G yo rg y  lo ln a i  th e  solu-
m ciustry  w as in v es te d  m th e  d ev elo p in g  tjo n  o f  ^  W em  is th a t  democratic
о e n v \ in c u s  lies. s ta te  c a p ita lis m  sh o u ld  ta k e  u p o n  itse lf
B u t  th is  c a p ita lis tic  w ay  o f  accu m u - consc io u sly  th e  ro le p lay ed  fo rm er b y
la tio n  o f  c a p ita l  w ith in  is no m ore possib le  com m issional b u sin ess  re sp ec tiv e ly  in ­
even fo r dev elo p in g  co u n trie s . T h e  a u th o r  d u s tr ia l c a p ita l  d ev elo p ed  o u t  o f  it a t  th e
p ro v es c o n v in c in g ly  t h a t  fo reign  c a p ita l .  beg in n in g  of c a p ita lis tic  in d u s tr ia l  d e ­
p lay in g  a  le ad in g  role since  th e  co lon is- v e lo p m en t: it sh o u ld  se p a ra te  th e  ag ri-
a tio n , a n d  th e  co m m issio n a l b u sin ess  c u ltu ra l  a n d  h a n d ic ra f ts  a c t iv ity  o f  i t  th e
(th e  c o m p rad o rs) w hich d ep en d s  on  it,  t r a d it io n a l  sec to r: it shou ld  — in th e
h in d e r  thjB follow ing . o f  th e  p re -c a p ita -  in te res t of la rg e  scale  m ood of d iv is io n
lis tič  m o n ey -len d in g  an d  u su rin g  t r a d e  d f  la b o u r  — o rg a n iz e  th e  s ta te  b u y in g
(w hich  is th e  p a ra s itic a l fo rm  o f  m er- 11P °* a g r ic u ltu ra l  an d  h a n d ic ra f ts  pro-
c a n tile  a c t iv ity , h in d erin g  th e  p ro d u c tio n  d u c ts  to  fa v o u ra b le  prices, an d  it sh o u ld ,
o f  goods) b y  th e  n a tio n a l b u y in g -u p - finally , s t im u la te  th e  ex ch an g e  o f  te x tile s
tra d e ,  as th e re  it w as in th e  dev elo p ed  a n ^ fo o d stu ffs  a n d  th u s  p ro te c t  th e  in n er
c ap ita lis tic  co u n trie s . T h u s  th e  goods do m ark e t, w hich so com es in to  b e in g , from
n o t com e to  th e  co n su m ers th ro u g h  th e  c o m p e titio n  ol th e  developed  large-
m ark e t-  a n d  p rice-m ech an ism , b u t  th e  scale in d u s try
lan d o w n er an  th e  m o n ey -len d e r force A sig n ifican t a d v a ta g e  o f  th is  s ta te  
th e  p ro d u c ts  from  th e  t r a d it io n a l  pro- c ap ita lis tic  fo rm  o f  in d u s tr ia l  dev elo p -
d u cer fo r h is  d e b ts , h in d erin g  th u s  th e  m en t is — beside  i ts  re la tiv e  q u ick n ess  —
grow ing  o f  h is b u y in g  pow er a n d  o f  h is th a t  it sp a re s  th e  peop les o f  d ev elo p in g
p ro d u c in g  m ood a n d  o f  th e  e x p a n d in g  c o u n trie s  th e  e x p lo ita tio n  go in g  w ith
o f  th e  in n er m a rk e t. T h u s th e  c a p ita l is t  c ap ita lis tic  in d u s tr ia l  d ev e lo p m en t. A
so lu tio n  o f  in d u s tr ia l d ev elo p m en t be- fu r th e r  a d v a n ta g e  o f  it is th a t  th e  de-
cam e im possib le  b ecau se  o f  i ts  be ing  la te  velop ing  o f  p e a sa n t in d u s try  re q u ire s
an d  c o n se q u en tly  its  b e in g  h in d e re d . on ly  a sm all q u o ta  o f  s ta te  in v e s tm e n ts
T h en  w h a t is th e  so lu tio n  ? and  th u s  th e  s ta te  m ay  g ive  th e  m a jo r
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p a r t  o f  c e n tra l  in v e s tm e n ts  in th e  fu tu re  acco rd in g  to  th e  d ev e lo p m en t o f  social
to o  fo r dev elo p in g  o f  o th e r  in d u s tr ia l  pow er re la tio n s , o f  th e  in n er c lass  stru g g le ,
b ra n ch e s , c h ie f ly  o f  h e a v y  in d u s try . In  tu rn  in to  c a p ita lism  o r  socialism . W hich
connection  w ith  th is  a u th o r  calls th e  w ay  will tu rn  th e  d ev elop ing  co u n trie s ,
re a d e r ’s a tte n tio n  to  th e  — acco rd in g  will b e  o f  w o rld -h is to ric  im p o rtan ce ,
to  h is o p in io n  g e n e ra lly  v a lid  — h is to ric  since  th is  will in flu en ce  co n sid e ra b ly  th e
e x am p le  o f  th e  successfu l a d o p tio n  o f  o u tco m e  o f  th e  w orld -w ide  s tru g g le
th is  co n ce p tio n  o f  econom ic p o licy , to  b e tw een  th e  so c ia lis t w o rld -sy stem  an d
th e  p e rio d  o f  N E P  (N ew  E co n o m ic  P o- im p eria lism ,
licy ). T h e  m o st re m a rk ab le  p a r ts  o f  th e
b o o k  a re  th ese  c h a p te rs  (7 th  a n d  8 th ) G y ö rg y  T o ln a i’s b o o k  is v e ry  rem ark - 
w h ich  d ea l w ith  th e  po ss ib le  m odes o f  ab le  f ir s t  o f  a ll b ecau se  i ts  co n cep tio n
su c h  a n  a d o p tio n  o f  s ta te  c ap ita lism . h a s  in v iew  th e  so lu tio n  o f  th e  d ev elop ing
A t th e  end  o f  th e  boo k  th e  a u th o r  ca lls  c o u n tr ie s ’ p ro b lem s o u t  o f  th e ir  own
th e  a tte n tio n  to  th e  s ta te m e n t t h a t  s ta te  resources, 
c a p ita lism  is n e ith e r  c ap ita lism , n o r  so c ia l­
ism , b u t  a  t ra n s it io n a l  fo rm  w hich  m ay , ANTAL STEINBACH
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